新出語彙[かな](L.1～L.7) by unknown
New Vocabulary (Lessons 1-7)
Lesson 1
i.すみません｡　　　2.いま
4.です　　　　　　　　　5.か
7.はい　　　　　　　　8.そうです｡
3.なんじ
6.よじ
9.どうもありがとうございました｡　　10.どういたしまして.
ll.はん　　　　　　　　12.ごぜん　　　　13.ごご
Drill V
いち　　に　　さん　　よん(し)
-..- ヽヽ
㌔_ ろく　　しち(なな)
はち　　きゅう(く)　　じゅう　　じゅういち　　じゅうに
じゅうさん　　じゅうよん(じゅうし)　　じゅうご　　じゅうろく
じゅうしち(じゅうなな)　　じゅうはち　　じゅうきゅう(じゅうく)
にじゅう
Greetings :
1.おはようございます｡
3.こんばんは｡
2.こんにちは｡
4.おやすみなさい｡
5.いってきます｡/いってまいります｡いって(い)らっしゃい｡
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6.ただいま｡おかえりなさい｡
7.いただきます｡
9.ごちそうさま(でした)｡
8.おかわDを　おねがいします｡
10.はじめまして｡わたしは　スミスです｡どうぞ　よろしく｡
sumisu
ll.わたしは　わせだだいがくの(こくさいぶの)がくせいです｡
Lesson 2
1.
4.
7.えん
10.はっぴゃく
2.それ
5.は　wa
8.さんぴゃく
ll.ひゃく
13.あれを　ください｡
Lesson 3
1.ち
4.さんぜん
7. -じゃありません
Lesson 4
2.ええ
5.はっせん
1.すみすさん(スミスさん)
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3.あれ
6.いく　ら
9.ろっぴゃく
12.せん
3.いいえ
6.きゅうせん
8.いちまん
2.あめりかじん(アメリカじん)
いざりすじん(イギt)スじん)
ふらんすじん(フランスじん)
にはんじん
3.がくせい
6.かいしゃいん
Lesson 5
1.だれ
4.えんぴつ
7.あなたの
4.わたし　　　　5.ぎんこういん
7.あなた
2.だれの　　　　3.はん
5.わたしの　　6.の-と(ノート)
8.すみすさんの(スミスさんの)
9.ぼ-るペん(ボールペン　　　10.かばん
Lesson 6
1.すみすせんせいは　なんの　せんせいですか｡
(スミス)
2.すうがく
6.にほんご
Lesson 7
1.うち
3.れきし　　　　4.けいぎい　　　　5.せいじ
7.にほんの　れきし
2.おおきい 3.へや
5.べっど(ベッド)　6.おおきくありません
8.あまり 9.どんな
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4.とても
7.つく　え
い　adjectives:
むずかしい
あつい
すずしい
たかい
おいしい
からい
にがい
かなしい
おもしろい
いたい
やさしい
あたたかい
さむい
やすい
あまい
すっぱい
しおからい
さびしい
はずかしい
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